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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXltíÓ.
LAS V1ÍGAS, NÜÜVO MEXICO, SABADO i DEFEmiEUO DE 180. 4
":
tomoW.
XÜLSTSOS FONDOS PUBLICOS. sosten, arinque tfehgáá que .prinLA LEGISLATURA. De esta suma fl,2S5.10 fuerondevueltos por d gobernador del
desee ser admitida al foro de Nue-
vo México como abogado tenga
I
ViDETeISVEIER EFECTOS. din 7 de Diciembre de 1892. El
'gobernador tiene recibos por to--
.... .. . ...
Ahora es Tiempo de Comprar Barato.
VENDEREMOS:
Vestidos finos de hombre del valor de $12.00 por $0.93.
" " muchachos " (5.00 " 3.00.
Zapatos de hombre del valor de $3.00 por $1.50.
Zapatos de muchachos del valor de 12.00 por $1.00.
Zapatos de Señora del valor de de $2.50 por $1.23.
Camisas fuertes para obreros, del valor de 75 evos por 25.
Camisas de Lana, do hombro, del valor do $3.00 por $1.25.
Todos estos son efectos nuevos de las últimas modas. Vengan
prouto y aprovechen estas ventajas.
TIENDA DEL AGUILA,
l'lazu INuevn, La Vcns, 3. M.
S. KAYN0LDS, President - ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.
RACIONAL
LAS VEGAS IS.M.
Capital "Pagado,
IToudo Sobrante,
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 pelv. y Santa Fe. Un
seguro Depositorio en contra de fuego robo todo otro riesgo.
tPEDwrrifWf
. Et lo ojie contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de
JACOB BLOGH,
Allí 88 halla eu cantidad lnumerable
; DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
. y toda variedad de trajea de' caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
PLAZA NUEVA,
ESTAlií.ECIDA K3V ÍHH.'Í.
11 mam
ANTONIO CAJAL, Propietario.
l
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Peluquería mas Grande y
.l?lfr)T & Barbero.
tVf-Sst- r queros
cipiar en casa arrendada y después
obtener fondos del Territorio cotí
los cuales comprar los. fe'ÜiBc'ioí
necesarios, y tal propiodad, pagadá
del erario público, con el tiempo
viene á ser propiedad de particula-
res. Todas las" instituciones' nri- -
vkdaa, de caridad ú otrrs, debeo
sostenerse de por si. íA influen-
cia local do la cual originaron" debí
soportarlas. Si es propio para ei
Territorio' de nnróidar dihc'rc'd
públicos pira el soporté de tales
instituciones privadas, es también
jnsto mtá hís Iglesias de reclauiár'
una apropiación igual á costas del
pagador da taaacidii, y aun las'
escuelas parroquiales y de las mi"
sioiícs1 teudriau un derecho partí
réidanlar v requerir tales apropia-
ciones. El pueblo no está optiestd
á ninguna institución privada; la
cual sa íoitieuo da sus propios1
recursos; pero el pueblo debe opo-uer- se
á cualquiera apropiación do
los fondos públicos para1 el soporto'
do tales instituciones, á menos que'
las mismas sean crendas y estable-
cidas por la legislatura del Territo-
rio, que sean soportada por la
tasaciou pública y estén bajo el
manejo y dirección directa del
Territorio. La présenle legislatura
debe examinar detenidamente so-
bre esto asunto y evitar el que se
useu fondos del fcfario público.
Tor un deerfflcho' telefónico dá
Mora, estamos informados que i
Hon. Rafael Romero ha estado
peligrosamente enfermo do neu-
monía en cs; localidad. Las últl-ml- s
noticias anuncian que se halla'
algo mejor pero aun con riosgoí
Soutimes sobremanera el df' tau
desconsoladora; noticia sinembar-go- ,
esperamos que la Providencia1
mejorará sus hora?, y qua el Sr:
Romero se vea pronto eu medio
de ana amigos legrándolos con
au cuoantadora conversación'
Fallero" on el Tecolote el Do-
mingo 22 dol pasado Don Hilario'
Maninez,' miembro que ena de la
orden da Caballeros . 4o Labor..
Murió do toisón y contaba fríaíuVrf
de edad.-- Al illa siguiente ead res-
tos mortales fueron sepultados eii
la i Capilla dal ' misino- - lugar dea- - .
pues de hujíerse ofrecido tina té-
lenme misa do réquiem' por el sli-vi- o
do su nluia. . Una torga, proce-
sión do los in'icm'iros do dicha or-do- n
y do sus vecinos m geuerai
formó el cortejo' fúnebre qua"
acompañó el cuerpo á au última
inorada. Nuestro pésame al an-
gustiada familia. II. I. P.
De todas partes nos llegan noti- -'
cías lamentando a condición mal-
sana dc--l tiempo. Cada persouá
quo entra á nuestra oficina tioé
dice, ó que alguien lia muerto' cií
su localidad, ó que esta ó aquella'
familia tiene cada cual sa enferufo:
En verdad qiie el invierno 1S!)2 9J
lia estado harto Angustioso por'
razón da enfermedad. Más al $
esto agregamos", las altercaciones,'
asaltos, atropellos, robos, tuufultoif
y la infinidad do crímenes de toda
especie qtío los diarios reportan.'
todos los dias, no podremos menos
que exclamar con Cicerón. O"
Témpora! O Mores! SinemVargo,
es preciso tener pacieucia mientras'
no hay otro recurso, pues, coirnV
dijo un poeta antiguo, "líí pacien-
cia hace liviano lo quo' no puedo'
evitarse." Además la Providencia
tarda pe royo olvida y eu dobide
tiempo mejorará sus horas,
No Dilaten en
vnr la los! Poiquo do lo contrarié
iim tubo liroti'iuiahi o agrandaran
y lo timin dnllnidos do los botos fertlll
oHH-slo- j A dañarme. Ningún otra'
inmliolua opera tan prontamente eií
uelmqitt' do la csrfMiitn' y pulin mo'
como el J'wtoraj do Orea do Ayer..
l'nn rusnrus üomíu lun lincho pnrar(
una tii controjosa. Io
su roo do naima, bronquitis, tos
lorlnu, dolor do ifarjranta y tos ronca,'
Italian un alivio usando eta
? T'vExpcrlincntáf
lull, imada promuevo U exptctori.olon,
6 Induco el repoo. Nunca estit
i. en cuia. Hullle E. Htmie d la Uen- -'
dudo Hurt, V., escribo: "He ball- -
doon ml familia qua l PecIcn-i- út
L'tre.a do Ayor slmupro ha lefo Air,
cierta para reídlo y tose. Cinco
bIVmi pasudos yo ínula una ton con- -'
lant'1, udorus do inx'lto, me ulla iuvet.
ni tclio y lm niHiliru mu hnMan
oomeiix1 it tonmr 1 l'ectoral
do (Vn-z- a d Ayor y ful curad
áüsa'A. Lewis.
El Pectoral de Cereza de Áycf
l'mmrado por J. (!. Ayor y Cía., Lo- -
woll Maex.(y Voudl.to por todo los o-- .
moreltintM f boticario n omkUoiuüí;
IVot'lo jftj ü U.4'lttt f j.'K,'
Economía Debe ser Practicada por
los Legisladores ds Kaevo Méx-
ico Espseiiliticnts en este'
Tisapo do Gandís
-
-- Gastos. '
Traduo'do (U--l Optic'. " .
Lab Vecus. Enero 27,1393.
La economía debo ser el norío
de la presente asamblea legislati-
va. Atencióu particular debe ser
dada do recortar las apropiacio-
nes grandes y extravagantes que
haeta ahora han concedido pasa
das legislaturas á instituciones pri
vadas, sobre las cuales el Territo-
rio no posee la dirección. Si tie
ne que imponérseles car?a álos
tagadorea do tasación para el bo- -
porte de esas Instituciones, turn- -
uen tienen dúreclio. de saber por
la publicación de informes porme
ucrizados de Cada Institución como
y pura quo fines los fondos apro-
piados han sido desembolsados.
lias legislaturas do 1339 y 1891 hi
cieron las tlL'uientea npromacio- -
nes para las moucionadas institu
eiones privadas:
El Hospital dt) Huu Vicen
te on Manta
, $,0,000.00
El Hospital del condado de
Grant u 8ilvnr City 12,000.00
Hormana da la Mdrood en
(Silver City 4,000.00
A las Señoras d la Socie
dad de Alivio do Las Yopns 10,0X.00
Escudado HuManoi 20,009,00
Escuela do Bordos-Mudos..- .. 7,300.00
Totat 83,800.00
Esta es una suma muy grande
de acr apropiada á' Instituciones,
de las cuales no es dueño el Terri-
torio, y de las cuales el pago de
tasación no recibe íiininíu benefi
cio general. Si ti Territorio con
tinúa eií aprophif dinero para di
chas instituciones el ttsorero de
tales insütiKhiivea- - deberla ser re
querido do dar una fianza buena y
suficiente para sregurar el desem
bolso propio de tales fondos. Cada
insmucion lamldeu deberla sor
requerido de haw reportes mea
sutiles pormetioi izados ul goberna-
dor del Territorio mostrando como
y de aua manera leí .fan-Jo- s apro-
piados han sido : desembolsa-
dos, y tal informe debería ser
publicado en algún periódico en
el vecindario donde está; locada
tal institución, para información
general de los chidudunes. Tales
inhtitticiones también deberían ser
puestas bsjo la supervisión y ma-
nejo do un cuerpo territorial de
directores, cuyos deberes serán
que dichas instituciones sean pro
piamente conducidas y los fondos
propiamente desembolsado. La
legislatura ha apropiado la suma
10,000 pura la Sociedad de
Alivio de !as señoras do Las Vegas
destinados pnra el cuidado de
enfermos é indigentes, pero $1,000
de esta suma ha sido desembolsa-
da en la compra de propiedad raiz,
la cual ahora poseo y goza la ao
eledad.
Que derecho tiene Iu legislatura
do Hpropiar fondos públicos para
la compra do propiedad ruiz pura
una corporación privada! Toda
la propiedad que es comparada con
los fondos Territoriales debe per-
tenecer y ser manejada por e! Te-
rritorio, La escuela de sordos-mudo- s
debe ser una institución
Territorial. El orfanotrofio debe
ser Un usilo de huérfanos para el
Territorio. El Territorio debe tener
bajo su diroccion todas las insti-
tuciones de itua naturaleza pública,
y los manejadores do tales institu-- '
clones deben ser responsables ni
pueblo por el propio manejo de
If. mismas. Si tales instituciones
son necesarias, el Territorio debe
crearlas y establecerlas. Con el
dinero ya gustado tres buenos
edificios podían lnb.-- r sido cons.
triodos, y suficiente dinero hubie
ra sobrado pura sostenerlos. Como
ctá ahora, gnlu cartMnd del dine-
ro público so h t deneirboliHido, y
el Territorio no tiene nada qiu
mosfrir por dio.
Por este método los pigulores
do tendón han sido obre carga-
dos y lo serán mai eu lo futuro.
Las legislaturas pasadas del Terri-
torio han establecido uu preceden-
te que ea minoro para la prosperi-
dad y propiedad del Ten torio, ni
se continúa. A aojan tal prece-
dente toda plaza eu el Territorio
tiene derecho do organizar y es-
tablecer una ó mas instituciones
de raridad, y despnes pedir á la
legislatura apropiaciones p'jra" rtu'
quo pagar $20, fué enmendada por j
el Senador Fall de qua ademas
tenga que pagar na tasación j
anual de 25 par beneficio póbü-- '
co. Pasó el Consejo.
El proyecto del Consejo No. 22
para crear 1 condado de Union
fué tomado el Mártes para consi-
deración por una comisión de todo
el cuerpo. Asi fué ordenado. El
proyecto fué leído en comisión:
sección por sección y condados y
lineas de condados fuerou adopta-- ;
das. Especifican qué una elección
especial berá tenida l primer Mar-
tes do Diciembre de 1S03, en lugar
de Mayo, y de que los oficiales
electos entrarán ni desempeño de
sus deberes el día 1ro da Enero
de 1391; también que los bonos
de condado sean jirados en Sumas
de $1.000 eu lugar do $Wl La
comisión en seguida se levantó y
reportó al Consejo de quo el pro-
yecto pasara. El reporte fué adop-
tado y el proyecto fué hecho el
orden especial para consideración
en el Consejo á las 2 de la tarde.
Los Senadores Maniaca y Veeder,
de San Miguol, fueron los únicos
que se opusieron al proyecto. El
voto fue 10 coutra 2. Eu la tarda
pasó ei condado de la Union el
Consejo siendo la ' votación la
misma 10 contra 2,
Mucho interés se manifiesta so
bre la creación de este nuevo
condado. Ahora la cuestión versa
en la Cámara, cuyo cuerpo para
fines de esta semana tal vez dará
vida ó sepultará para siempre á la
idea fucorpoiada sobre la creación
del condado de la Uíiion.
Delegaciones do ciudadauos
prominentes de todas las secciones
del país representadas por los
Condados "interesados de Mora,
Colfax y San Mignel so hallan Mi
la Capital, unos favoretiendo la
creación dol nuevo condado, y
otros oponiéndose. De manera
que el campo de batalla presenta
mucha animación. iCuál será el
desenluflol Muy pronto lo sabré
H108.
El Representante Maestas, del
Condado ds San Mignol. introdujo
el proyectó de la Cámara No. 03
para abrogar la sesión 0, capitulo
83 de las leyes de 1891. El objeto
de esta neta es de autorizar ni
nuevo condado de Guadalupe para
uar bonos en una suma que no
pase de $30,000 para la construe-ció-
de un., casa de cortes y car
ecl en dicho condado. El proyec-
to pasó ea la Cámara siu objo
cióu.
Por el reporte present ido á la
Cámara por la comisión sobre lía-c'end- a
compuesta do lo señores,
W. S. Hopewell, de Sierra, presi-
dente; B. M. Read, da Santa Fé;
y Ernest Meyers, do Bernalillo,
hallamos el estado financiero del
Territorio de ser el siguiente:
Depositado eu el Primer Banco
Nacional do Santa Fé, $108,191.31;
depositado en el Banco Nacional
de Comcrnlo, Nueva York $10,315-71- ;
depositado en el Primer Banco
Nacional de Las Vegas, $23,310,-38- ;
depositado en el Primer Banco
de Albuquerque, $9,101,71; dinero
en la oficina, $153.35. Total dine-
ro en el crudo territorial, $210,-413.4-
A segúe el reporte, la comisión
alnba en términos muy lisonjeros
á los presentes oficiales al tesore-
ro y auditor, Bou Demetrio Pérez
di'.icndo que su método de tene-
duría de libros cu cuanto á exac-
titud y limpieza es el mejor que
han visto por muchos afios.
A propósito del reporte encon-
traremos en él referoncia á un in-
cidente ocurrido dos afíos pasados
durante la sesión legislativa de la
asamblea vigévmii-noua- , esto es,
la disposición que fué hecha de
parto del fondo apropiado por di-
cho cuerpo para esforzarse en
descubrir al (pío atentó la vida de
Ancheta. lie aquí el resumen del
dinero que ft usó do lo.i $20.001)
apropiado pr.r.i tai (in.
Los siguientes bonos han nido
irados y pagados bajo rciuMcón
del gobernador.
Fob J2, IH'JI.L. B.p;:,ce, $250
u 0 " ' 250
Mar. S " 2,00(i
May 10 " " 500
Julio 15 u " 5(H.
Ang 13 " k 500
Haciendo mi total de $1,000
Santa Fe, N. M., Febrero 2, '93.
Editor de La Voz:
Leyes vigentes pasadas por la
presente asamblea y aprobadas
por el Gobernador son las siguien-
tes:
II. B. 53. Un acta la cual pro-
vee para la impresión de proyec-
tos, reglas, recortes y documentos
en el lengnaje Español.
II. II. 38. Un acta para proveer
para los gastos contingentes de la
oficina del ejocutivo durante el
año fiscal 93.
II. B. 103. Un acta quo prohibe
el alivio de oficiales públicos de-
lincuentes ó de sus fiadores.
. II. B. 00. Un acta apropiando
dinero para cnbrlr deficiencias en
los gastos del cuerpo do sanidad
de reces de Nuevo México.
II. B. 2G. Un acta para evitar
el uso temporario de cualquier ca-
ballo, ínula ú otro animal sin el
consentimiento de su duefio.
C. lí. 11. Un acta relativa á las
calificaciones de oficiales públicos
de Nuevo México y de cada con-
dado del mismo.
Un sustituto para el proyecto
del Consejo No. 6, siendo una acta
para enmendarlos capitales 23 y
77 de la asamblea vigésima-non- a y
para prescribir las calificaciones
de los votautes. Este acta es la
que abroga la capitación como ca-
lificación para votar.
C. B. 4. Un acta para restable-
cer lncxancióu.
En adición á lo de arriba resolu-
ciones de ambos cuerpos, memoria-
les, etc., hasta el número do 5 han
pasado la asamblea.
Desde alistar lo de arriba han
pasado muchos provectos mas y
ahora se hallan ante el gobernador
pava su aprobaciou ó desaproba-
ción. De ahora en adelante el nú
mero do proyectos que se Intro-
duzcan será muy limitado, ocupán
dose los legisladores en ambos
cuernos solamente en considerar
y hacer pasi:r las leyes que crean
mejores y mas propias do las ya
introducidas. El tiempo restante
se ocupará en eso y nada más.
En la Cámara pasó nn piOj ecto
á principios de la Bemnua apro
piando $17,000 de los $02,000 que
el gobierno federal ha entregado á
Nuevo México como su parte del
fondo de tasación directa levuda
por los años G2 ó 63. Estos $17,-00- 0
serán dedicados al exhfbito
del Territorio en la Exposición
Universal de Chicago, quedando
dichos fondos bajo la disposición
de la Comisión de Nuevo México
para la Feria Universal. Lo res-
tante de la saina será Apropiada
para diferentes fines antes de que
la semana concluya. He aquí el
programa para reparto hasta" ahora
convenido, por supuesto sujeto
modificación antes do concurrir
definitivamente. Para el Asilo do
Locos, da Las Vegas, $20,000; para
una estacióu experimental de agri-
cultura en el condado de San Juan,
$5,000; para el fondo general do
escuelas de Minas del Socorro,
(5,000; para el fondo goncral de es-
cuelas del condado del Rio Arriba,
$2,000; para el condado de Taos,
$2,000; para el condado de Santa
Fé, $1.500; para el condado de
Bernalillo, $1,500; y para el conda.
do de Guadalupe $1,000, Quien
sabe como resulte el reparto
cuando se presente i la paleara.
De todas maneras ha sido muy
buen bocado el que el tío Samuel
tenia en guarda para su entenado,
el Territorio de Nuevo México, y
de mucho nos servil án los realitos
en la presente ocasión.
Proyecto de la Garuará No. 50
ha pasado Htnhos cuerpos y pro-
vee para encarcelamiento en cala-
bozos do precinto cu lugar do
cárceles de condado, cuando las
plazas de los precintos cuten dis-
tantes más que veinte y cinco mi-
llas do la cabecera, y proveyendo
que las dichas plazas no carguen
un preejo mas ulto por el sosten
de prisioneros que lo que cargan
los alguuciles de los respectivos
condados.
El proyecto del Consejo No. O'J
tasando á las compañías de carros
dormitorios 3 por ciento sobre sus
Ingresos totales ha pasado dicho
cuerpo.
El proyecto del Consejo No. 61
proveyendo quo toda persona que
nos los meros deseniuolsados á
según asentad. arriba.
El día 2 dl presento en la Cá-
mara, la coniLsiún permanente so-
bre Privilegios y Elecciones, de la
cual el Hon. Anastaciu Barcia, de
DoBa Ana, es presidente hizo nn
reporte en la nriyoria firmado por
el dicho señor Párela y el Sr. Jusn
do Dios Humero, do Taos, decla-
rando por medio de nnarosolucióu
vacante el siento ocupado hasta
ahora por Don Celso Baca, del
Condado de Guadalupe, y deter-
minando por la misma de que Don
Lorenzo Labadie del mismo con-
dado, está legalmente intitulado á
ocupar la silla vacante. El reporte
fué adoptado por la Cámara siendo
la votación 12 en la afirmativa y 10
en la uegativa, reemplazando por
medio de dicho voto el Sr. Laba
die al Sr. Baca. Asi quedó arre
glada la causa do contesta entre
los citados caballeros.
Los de Albuqnerque estáu con
la espina de querer removerla ca-
pital de Nuevo México de Santa
Fé á Albuquerque. Dichos seño
res creen que todo puede hacerse
á su antojo, pero encontrarán an
tes que la sesión se concluya de
qne han miido por lana y tolvtrán
tranquilado.
Una nsociación muy importante
se ha organizado aqni llamada "La
Unión do Intérpietes y Traducto
res del Territorio do Nuevo Méxi-
co, siendo sus oficiales los siguien
tes bien conocidos caballeros:
Presidente, Pinito Pino, do Las
Crucee; Autonio
Lucero, de Las Vegas; Secretario
Nestor Montoya, do Santa Fé.
Dicha asociación tendrá por objeto
el protejer la profosióu,el mejorar
la y elevarla en textos rus ramos y
puntos. Algunos do lo intérpre
tes y traductores presentes á la
organización & más de los citados
oficiales fueron, W. E, Martin, de
Socorro; II. L. Ortiz, da Santa Fé;
Estanislao Pino, de 8orro Fran
cisco P. Chavez, de Rió Arriba;
Liberato Baca, do Valencia; Geor
ge Sena, de Lincoln ; Modesto C
Ortiz, do Bernalillo, y Tito Macs,
de Mora.
Hemos sabido hoy muy tarde
qno el propuesto viaje de la Legis
latura á Denver ha sido abandona-
do, siendo muy corto el tiempo
quo nueda antes de cerrarse las
sesiones de la asamblea.
Nkstor Montoya.
No (Hieren.
Lao siguientes reco! liciones fue
ron adoptadas por los ciudadanos
d'i lm prefinió Xo. 5(5 V No. fil
dul Arroyo do Los Vulai reeprcti
vauicme en masa n uníaos en uno
y otro precinto.
l'or Cuanto, Que ha llegado
nuentro conocimiento quo la
asamblea trigésima está en víspe
ras do tom ir acción scire la crea
ciun ucl condado do la Union, '
que so ha manifestado por a'guna
persona, ó peisonas que nosotros
los residentes y ciudadanos do di
dio precinto hemos consentido
en, y cundo la dicha creación de
dicho condado;
Rrnufli'ac, ('ii nosotros jomas
l emoH eetudo ni estamos ahora" en
favor de la tal creación.
Rculrae, Adema, Quo ,no es
nuestro placer thi ranina modo
convenir áta! creación, siendo quo
do ninguna manera tíos beneficia
nosotros los rendentes de dichos
precintos.
lirnuLlra:, en fin, que es nnr
tro desee y voluntad permanecer
dentro di los imites y linderos de
condado do Sun Miguel,
Precinto o. G). Jesus M. Ar
finjo, 1 'residente; Encarnación i
gil, Vivian Sisne
ros, Secretario.
Precinto No. 53. Matias Cufuus
Presidente; Alej-t- ir) Baos,
Roum.ildo Fuentes,
Seen In í o.
El día 23 de Enero pasado dejó
uo existir en S.iu Gerónimo á lus
3 u. ni la nin.i Margarita García á
la tierna edad de (S mises, lita
hija de Don Miguel García y Gon-.ai-
y de DoTia Apolonia V. de
García. Un crecido concurso de
'ente hé ncnuipafid á su última
morada mientras que su luoceute
dina se presentí al Trono del
Klei no entre un cortejo (le ángeles
,ui! mis crecido. Nuestro' pésame
á los atljidos padres.- -
CALLE DEL PUENTE, CERCA DE LA ESTAFETA.
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Ofrece de todo comprador por dinero eu mano, b más exquisito y
durable en Ropa Hecha, Zapatos, Sombreros y toda clase de efectos
para caballeros. Ademas un
Surtido Completo
de los mejores en el mercado. Venga nno, Vengan todos.
IKE LEWIS, Manejador.
Esquina d la Cullo Lincoln y Avenida U. It., East La Vefffis.
UVE. L. COOLBY,
Acaba de recibir nn gran surtido do
Buggies, Carruajes y Carrosy
Guarniciones do Toda Clase.
Compra y vende Maiz, Zacate, Avena y Ra vado. Tenemos las mejO'
res Caballerizas
PLAZA VIEJA,
Elegante Establecimiento j Manufactura de Joyería Mexicana de
Aniceto G. Abeyiia,
Se halla nn completo surtido do halajas de
ORO 3PHj-T-A.- ?- y -
Relojes, Diamantes y una gran variedad de Piedras montadas en to-
da clase de Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y com-
posturas en las cuales e garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos nntes de comprar en
otro lsdo y le garantizamos los precios mas módicos del comercio.
terTícnda y manufactura ni lado snd do la Plaza Vieja, Las Ve-
gas, N. M. H. IIJ.IAIV. MniK'Jntlni.
expendio de
AbniTotCH ConnumoOrrioni. y li 0un1o
ENTBEGARAS GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CAJX-l- t DEL IT ESTIO
CA RTA DE WASHINGTON.l Voz del pueblo.
"
PERIODICO SEMANAL.
Música! Librería! l'Utensilios!
Concluiré diciendo que et trata- -
miento que recibí de los Republi-
canos de Mora mientras estuve en j
ese parí Ido fué siempre uniforme- -
mentó cortea v agradable, y al T.G.MERMIM,
Tenemos ahora uo
GRANDE y. COMPLETO SURTIDO
Librería de Escuelas,
Clasicos y de Literatura,
INGLÉS -:-- Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
T. C3--. IVEeriiin,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M
oficiales del ejército y marina
esisten al funeral como represen-rant- es
do la administración Perso-
nalmente el Sr. Hayes era general-
mente querido por los demócratas
que le conocían, pero aquellos que
uo gozaron ese plucer siempre, tal
ves inconcientemente, le asociaban
en sus mentes con los métodos
por los cuales so hizo Presidente,
métodos nunca para duplicarse, y
jamás para perdouarse, que estor-
baron el aprecio completo de las
cualidades realmente buenas qne
el poseia. Antique él fué el prin-
cipal beneficiario de una trampa
que siempre será uua mancha" en
la Historia Americana, recuérdese
para crédito suyo, que el ni la
originó, ni tomó parte alguna para
llevarla á cabo.
El delegado Calo no ba estado
ocioso durante esta sesión. Ha
asegurado uu reporte unánime en
favor de su proyecto para la admi
ción de Utah como estado de la
comisión do la Cámara sobre Te
rritorios.
Aquel reporte de la tesorería
que se prometió estar listo una
semana ha ála comisión de la
Cámara sobre modos y medios no
ha sido aun hecho. La enfermedad
del oficial que superintendia su
preparación se ofrece como discul
pa por la tardanza.
Comunicado.
Nosotros los abajo firmados re
ulentes da Socorro, N. M., desea-
mos purticipnr ul público que en lo
de adelanto no perteneceremos
mas ul partido Republicano por
buenas y suficientes razones, y es
tas las manifestaremos alpóblico
eu su debido tiempo.
Victorio Ul ibnrrl,
Franco. Antonio Pino.
da la mania de los autógrafos, y
son infinitos los coleccionistas de
éstos. Come á las dos de la tarde
y desde esta hora basta las cuatro
de la t&rdo se encierra eu bu des-
pacho, donde lee, escribe y toma
notas. A las cuatro sale á paseo
en carrnaje, y suele volver antes
de las siete. Cena á esta hora cu
familia, y vuelve otra vez á la lee- -
tura ha&td las doce de la noche,
en que se vá á acostar. Cuentan
que uo le pasa lo que á la mayor
parte de los ancianos, que duermen
poco: el, por el contrario, duerme
como uu niño, y se levauta colo-
reado y animoso, como si no pasa-
ra de los 40 afios. Esta vida do
actividad y trabajo lo asienta per-
fectamente, yá ella atribuye bu
longevidad do pocos achaques.
El Domingo lo consagra entera-
mente á la religión, y no hay que
hablarle de cosas mundanas. Tal
es el Great Old Man que dínje los
destinos do la vieja Albion.
Reí poeto á los negocios públicos
ingleses, están bastante en aliña-
dos con motivo do las festividades
de Christ mass. Siuembargo, el
gabinete ha nómbralo nna es-
pecie de comisión de su seno, para
que redacte el proyecto del líeme
Rule, que ya debiera estar dispues-
to para presentarle á las Cámaras.
Esta comisión ba celebrado ya eu
primer conferencia y redactado
una especio de proyecto. So ha
querido guardar el secreto y se
han tomado las mayores precau-6Íonc- s
para su impresión con ob-
jeto de quo el texto no caiga en
poder do algún reporter y lo dé á
la publicidad. Al efecto, e ha
bocho encerrar entra cuatro pare
des á un cajista experimentado, el
cual ha jurado guardar el secreto.
Las pruebas no salen del edificio
y en él se verificaran todas las
operaciones de la impresión. Hace
años cuando Gladstone estuvo al
frente del gobierno, y redactó otro
proyecto del Home Hule, Bncedió
lo propio, pero un periodista acau-
dalado y diligente compró al tipó-
grafo, y el proyecto apareció á la
vea en uu periódico de Nueva
York, y en otro do Londres. Ve- -
ill 1UU
Traficantes en Lana,
Y
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CLARKE Y FORSY.TIIE
Pgoi)ietario8 do la
(Mil Mas (
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cunrtillo hasta cuatro
guiones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA,
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de todas transacciones de im-t-- r
del pais. 5?
NUKVO MI2XICX
J. Í3. ELSTON,
Pintor Artístico y Becorador,
Uu grande surtido de todas clases y diseños.
TINTA DIO PINTUHA UK; TODOS COLOHES
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULAR.
.1. S. 12I-STOI- M",
Plaza Nuova. - - - Las Vegas, K. M
(IMnuMtroComMfiouMl RrfuUr )
WasiíiKUTOX, D. C, Enero 20, 1832.
Oficiales Republicanos, particu-
larmente en los departamentos,
por ocho a fio 6 mas, están en
cierto estado de áuimo. No les
gustan las indicaciones recientes
tte un cambio venidero en la ley
del Servicio Civil. Roosevelt, el
Comisionado del Servicio Civil, en
su suciedad en pro de los Republi-
canos que tienen destino, tomó
aun la molestia de ir a Nueva York
con el fin de sondear al Prceideu-t- e
electo Cleveland sobre el asunto.
Lis causas inmediatas de este
sentimiento de pánico por la parte
de aquellos que sentían sus pues-
tos en la lista de pago de T'o Sa-
muel do estar seguros, fueron dos
proyectos introducidos en la Cá-
mara: uno por el Representante
Martin, de Indiana, proveyendo
que desde y después del primero
de Julio venidero, todos los nom-
bramientos en el servicio del go
bienio deberían ser por un térmi-
no de cuatro afios y que cada ofi-
cial asi nombrado serla elegible
paro nn renombramlcnto, pero no
más, que todos los oficiales
aqui viene lo parte que ha trastor-
nado los nervios do los que se han
estado cebundo en la troja pública
portan largo tiempo que pensaron
que ya les pertenecía que han
estado en empleo del gobierno por
ocho afios ó más serán inelegibles
i renombrar..lento; y el otro pro-
veyendo por una suspensóin de la
ley del Servicio Civil en cuanto se
refiere á nombramientos y remo-
ciones, por periodo de un ufio
desde el principio de cada término
presidencial. El representante
D'Armond de Missouri, el autor
del último proyecto dico en pre-
ámbulo ni mismo 'que ninguna nd
uilnistrnelon puede completa y sa-
tisfactoriamente poner sus medi-
das en ejecución si una gran parte
de sus oficiales subalternos están
encontra de tales medulas.
El mas grande' proyecto de
apropiación el gnndry Civil hn
sido completado. Es 15,000. 000
menos que las estimaciones some-
tidas á la Cámara. El proyecto
diplomático y consular también
ewtú completo. Lleva L'()9,000
monos que las etdiinnciones. Es-t- á
en conformidad con la palubra
do guardia Demócrata economía
en cuanto sea posible.
La habilidad del Senador Sher-
man de buscar el numero uno ha
hecho do él uu hombre mnv rico,
y no poca parto do sus riquezas
salieron do propiedad rais do
Washington, Algunos afios pasa-
dos compró bajo especulación un
gran trecho de terreno sin mejorar
en los suburbios do la ciudad, y
recientemente uu tubo principal
para el agua fué pasado por el
fíente du osa propiedad y una
cuenta montando & cerca do $700.
.tor la tana espeeim proveída pof
la ley fué enviado al Senador
Sherman, lío vet de pagar esta
cuenta como un ciudadano privado
sin el julón oficial hubiera hecho
el apeló á los oficiales locales de
demitir la tasa por la razón que la
propiedad uo estaba mejorada y se
quedarla asi, porque su intención,
cuando la compró era vendérsela
ni gobierno pura que so usase como
un park. Si el Sonador propusie-
ra dar eato terreno ai gobierno
podría haber alguua justicia en
que no pagara una tasa por el tubo
priuuipal, pero como espera ven
dérsola (y si l duda con gran ga-
nancia) él habla do hacerse pagar
todas bu Luna legales sobre ella
lo misino quo tendría que hacerlo
el mas oscuro individuo.
La obra do hitcer la resol noión
proveyendo por la eleoció'i de
Senadores do tos Estados Unidos
por directo voto del pacido una
cuestión de partido por los repu-
blicanos de la Cámara, cuando fué
tomada y pasada b'tjo una suspen-
sión de reglaa, indica que la reso-
lución pueda ser derrotada en el
Senado por la misma táctica. Hay,
sinembargo, un numero de Sena-
dores republicanos que, habiéndo-
se comprometido públicamente en
favor ds la proposicióu, se hallarán
malparados con votar contra ella.
Más dinero para pensiones. Eu
adición i los tl0,.VH,(J21 pedidos
por raóu ds dclleieucU eu las
apropiaciones por el corriente afio;
fiscal f.'J,;MÓ,10, fueron pedidos
en esta seimns por el secretario
Noble ptra llenar otra dncieuel
que ha salido á luí JívI que la
primera calculación fué hecha.
Los edificios públicos eu Wash
ington CNtáu hoy todos cerrados
por razón del funeral del presiden-
te Hay-- , y vatios miembros del
bluele, y uo dusUcaiueuto Í4
Pt'BUCADO POR
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ENMENDACION A LA LEY DE E3
CUELAS,
f Como í habla anticipado, la
cuestión eobre 1 enmendación (!e
la ley de escuelas públicas pasada
por la Asamblea vlgésltna-uon- a lia
causado gráu exitatnieuto y duro
debate eu estos últimos dina. La
nuieodaoión requiere que el
25 por ciento de loa dineros colee-tado- a
sobre liceucins de licores en
las ciudades y plazas ingrese al
foudo general de escuelas públicas
para beneficio de las enmelan
pobres de la alliens distantes del
condado eu los distritos rumien;
requiere que esa proporción de
las grandes sumas colectadas en
las ciudades se distribuya en los
distritos de afuera; pero la oposi-
ción eu elSenado reclama de
que la ley do escuelas de 01 no se
enmiende de ninguna manera de
se modo permaneciendo el ditiero
hasta da sobra en los centro
grandes de populación. Kn la
ciudad do Albuquerque, por ejem-
plo, después de pagar por maca-tro- s
de escuda publicas, con una
steudeucia de 375 niños, por un
ano, la enorme suma de ci.kí doce
mil pesas, tienen un restante de
muy cerca de cincuenta y cinco
mil pesos en el tesoro, 1 cual da
on rédito de mil cuatro cientos
pesos nn nales mientras que en
muchos de los precintos de afuera
no hay ni escuelas por falta de
fondos, y si las bay no duran más
que tres ó cuatro meses ut año
Atora la cuestión es íF.h esto Jus-to- t
Se desea educará los Infelices
do los distritos pobres ó nót So
lesea monopolizar todo el dinero
para escuelas en las ciudades y
plazas grundcB ó se deiea distri-
buir uott Justicia y equidiid para
beneficio ti toda la juventud del
Territorio! Esa es la cuestión
Metan la mano á su pecho y res
pondan con sinceridad. Los com-peons- s
á favor y queesián pelean-
do en esta medida A bnu.o partido
por la Justicia igual son sin miras
politlón, los Honorables Senado-
res, Martínez, do Sin Miguel;
HubbrlL do Üernalítlo; Hall di
Dona Ana y Grant; y Sanchez, de
Taos. Les deseamos todo éxito
cu la meritoria empresa que abo-
gan. Hería propio que do todas
localidades mandase el pueblo
peticiones á dichos Henadores
pidiendo ia eumeudacióu de la ley
de escuelas de Di en el particular
anotada arriba. Es da vital inte-
rés para la educación de la mayor
parte do la juventud en el Territo-
rio.
Jfo es justo quo unos gozen
mayores privilegios quo otros.
Igualdad para todos es la ley
Divina tanto romo litinmtntNo
debe existir distinción entre el
pobre y el rico en este punto tan
necesario como ei la educación
La Juventud de Nuevo México es
brlllaute por naturaleza y debe
dámelo las ventajas que le per-
tenecen. No deba haber aldea, ni
i'boza, por triste quesea, donde uo
brillo la luz da la educación Igual-
mente.
SERIA muy preocupada la per
sona que hallase falta en las deci
ioues dadas por el Honorable J.
Francisco Chávrx, Presidente del
Consejo. Aunque LA Voz DEL
Pueblo representa tin principio
politico adverso al del Coronel,
no obstante, el respeto á la jus-
ticia nos obliga á congratular al
presente Consejo Legislativo, por
el hábil, caballerezco é imparcial
oficial qus preside sobre sus deli
Iteraciones.
Algunoh de los legisladores se
euibaucau ron la creencia de que
en iutroducir un gráu numero du
proyectos consiste el trabajo pro-
pio de una legislatura, y entre
tanto no reflejan que el evitar qne
pase mala legislación es muiko
Biás importante para el pueblo,
K(UJiq;iil Honorable Tedio
Sanchez, Senador de! coud.ido de
Taos, es agudo, es negar la luz del
día. Mucho puede hacer este
caballero al con consiatencia diri-- !
'je sus energiua eu beneficio de la
coiuuuidAti, '
alargar la mano otra vez a los del
partido en que nací, para ellos no
tengo más que sentimientos de be
nevolencia y gratitud. Soy con
alto respeto, 8. S. S.
Luis A. C. de Baca.
Oartn de Europa.
Sum agio: Mr. Gladstone El
Castillo de Hawarden Confort
Ingles La Biblioteca Costum-
bres del Anciano Proyecto del
Home Rule-Secr- eto que so qnie-r- e
guardar Sucesos de Portugal
Versiones distintas Peligros
que corre la monarquía Di-
ficultades de la República Fran-
cesa Duelo entre Clemenceau
y Deroulede Crisis ministerial
enlazada Situación en qne ha
quedado Floquet Noticia Falsa
Nueva horrible acusación-Páni- co
en l público Quiebras po-
siblesEs Cómico Sobre la
tumba de Boalanger.
Br, Editor de La. Voz peí. Pueblo.
Las vacaciones parlamentarias
en Inglaterra han comenzado y el
jefe del partido liberal, Mr. Glad'
stone, se ha apresurado á hacer
uso de ellas. Como su rival con-
servador, Lord Salisbury, gusta
pasar en Francia las temporadas
de descanso, y hora se ha
ido uno dias á B atritz. A prin-
cipios del huí. próximo volverá á
Londres, porque de los negocios
lo es imposible apartarse muchos
dias á uu jefe de gobierno. La
residencia ordinaria de Mr. Glad-
stone cu la Capital de la Gran
Bretaña, es en St. James's Picca-
dilly; cuando está en el poder ocu-
pa 1 morada oficial designada para
el primer Lord de la Tesorería.
Para pasar la geawn cuando los
conservadores ocupan el gobierno,
tieno su magnifico Castillo de
Hawarden, donde pasa largor1 me-
aos, dando grandes paseos en ca-
rruaje, ya que los años van obli-
gándole á abaudonar aquellos ejer-
cicios do fuerza, á que tan aficio-
nado fué hasta sua nfioa maduros.
Eu otro tiempo se decia que Glad
stone no so ucoutaba, bin haber
derribado una vieja encina ó nn
árbol cualquiera, seco de su pro-piet- ia
i. iiuj )v mé licos le han
prohibido ejer.ticio tan violento.
Antes en toda la comarca era co-
nocido como un leñador consuma-
do: boy es un leñador. . . .retirado.
El castillo de Hawarden no se
distingue por el lujo asiático que cu
él hay. El inglés, an general, (salvo
algunos loores de gran banca que
suelen pasar eu Paris largas tem-
poradas) uo es aficionado al fausto
oriental, á que sou aficionados los
natnralcs de otras naciones. Pre-
fiere el comfort, la comodidad, la
seucílloz quo no escluye la elegan-
cia y la naturalidad en todo. Fue
ra en el castillo está la caza, las
eucluas centeuarius quo prests!)
agradable sombra, y bajo las cua-
les se puede pasarla larga siesta
del verano; los estauques hermo-
sos, la naturaleza sonriendo por
todas partes. Dentro lo mejor
quizas eu la pososión es la biblio-
teca. En ella ha almacenado
Gladstoue todos los tesoros de la
ciencia antigua y moderna, y uo
tendrá mouoa que 20,000 volúme-ue- i
, según referoncias de los que
conocou el castillo. Los volóme
ue han sido ordenados y arregla-
dos por el mismo, pues también
tiene aptitudes do bibliotecario.
En esa piesa trabaja y ella consti-
tuye sus despachos. Sus autores
favoritos son los ciánicos, especial-
mente Homero.
,
El Dante es tam-
bién muy do su agrado. Hombre
de nuestro tiempo, no podía
dejar desapercibida la literatura
contemporánea, y también la estu-
dia. Gladstoue es un hombre
muy activo. Como el emperador
Romano juzga que no debo pasar-
se el día sín hacer algo. Su vida
en el custnlo es bastante sencilla.
Se levanta muy temprano, á eso de
las ocho, y se marcha ápié i unos
dos kilómetros del castillo á una
peciuefia capilla, donde uu pastor
ugbcano practica el oficio divino.
El viejo hombre de Est tilo es muy
religioso yno se lo verá faltar á eMe
sobro todo los Domingo, eu los
quo usiste á los cultos, ni de por
la niiflatiayal de por la tarde.
Almuerza después muy frugal-
mente, por cierto, y en seguida
pasa á recorrer sus cartas, que son
muchas, caitas quo antes han ex
purgado su hijo y su hija dejándo-
le solo las que merecen contesta-
ción. Hay que advertir que eutre
esas cartas, hay muchas pidiéudole
autógrafos. En Inglaterra abuu- -
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B Los Comerciantes hallarán
La Cuesta, N. M., Enero 20, '1)2.
Sr. Editor de La Voz:
Muy sefior mió: Desde que el
Partido del Pueblo se organizó yo
fui un fiel soportador del mismo, y
en la campaña pasada do alguna
manera ú otra me trastornaron los
falsos profetas, Juan Gallegos y
Cia., quienes prometiéndome to
rres de viento y otras muchas
cosas, me hicieron adherirme al
regimiento de los de la R. Mas
uo tardó mucho sin que i
pesar de mi poca experiencia
descubriera el equivoco que hize
en creerme do semejantes cauallas.
Por eso y para quo mis amigos
anteriores queden mejor entufo-clio- s
les advierto que una tex me
lleró ti coyote, dot no, y desde
luego, tomismo que en lo pasado
soportaré y avudaró al Partido del
Pueblo Unido. 8. H. 8.
Matías Gardufio.
Rocki'obt Mo., Enero 18, '9.1
Sr. Editor de LA Voz,
Las Vegas, N. M.
Muy Sefior mió: Deseo me haga
el favor do insertar en su aprecia-bl- e
semanario uu nrücultto si Yd.
lo considera propio, pues yo lo
considero de algún puqueíio inte-
rés para todos niisjvicjos amigos
políticos Demócratas, Unto eu el
condado de San Miguel como eu
el do Mora. Vo he sido Demó-
crata todos los dias do mi vida;
pero para desgracia mia, por cier
tas razones mas bien personales
que politicasme fui al partido Re-
publicano desdo hace tres afios.
Considero haber cometido nn pe-
cado capital por haber yo, no mas
por el captiuho que tenia en con
tra do dos ó tres Demócratas, sa- -
lidome de mi f y credo político
y tomado el camino de la perdi-
ción; porque Dios mío! si habla al
gunas víboras contra mi entre la
Democracia do Mora, en el parti-
do Republicano encontré un vibo-ró- n
quo con la máscara do la hl
pocresia mo estaba clavando en el
corazón su colmillo ponzoñoso tan
solo p r apropiarse un destino que
algunos do mis amigos políticos
procuraban para mi. La conducta
de este hipócrita fanático me ha
hecho caer eu acuerdo de que yo
uael Demócrata, y de que u esa
creencia ilebo eu lo da adelante
seguir viviendo esperando que mis
labios moribundos al tiempo de
expirar pronunciarán estas dos
palabras tan caras para mi pecho:
Dio y la Democracia.
El viboróu á quien me aludo es
un vecino mió que vive 4 unas seis
millas ul sud oriente do la estafeta
d Haca, en el Arroyo de los Yutas,
No quiero por h ti ora descubrir su
nombro pero lo haré en otra opor
tunidad, y lo hare pira probarle
que yo e he servido como esclao
en todo respectos y él ha pagado
todos mis sol vicios con perfidia y
traición. Por eso ahora vuelvo á
mi partido y confieso mi eqnivoco
con la confianza segara de que se
me perdonará el desatluo que co
metí al haber tacado mis propias
convicciones y sentimientos.
ventaja eu surtir de
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RECULATE THE
STOMACH, LIVER AND BOWEIS,
Aim
HUMIFY THK OLOOD.
A RELIADLE REMEDY FOR
InllfMtU. BlUoMiiMa, llwlackt, Cwtl-tatlo- a,
Df.prp.lt, 'krla IjTcr TmMe.
Ill.iinru, til fMtpltiloa, P7arnt.1T,
Offeulr Jlrrntk, and II dt.ord.rt t tk
SlamiM-a- . LlTr mmi Rewclft.
Ktpftng Tnhulra mtntnln nnthlnr InJilrtmH to
the Mo4t rofiNllluttnii. i'leftmnl to UÜEO.
4ffi4tmü. Hire iniiiiniutr ruHf.
Hold br ilruinrlrt. A trial txitu irat by Ml
on nKMtlpt oí 1. cu(a. Atldrew
THE RIPANS CHEMICAL CO.
m irncci htiieet, aim tohk citt.
TARJETAS PROFESIONALES.
: M. W. R0BBINS. :
DOCTOlt y CIII IJ.JA1VO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco do San Miguel.
Plaza Nueva. Lss Vegas, IT. M,
fXAjlf SPUING ER
Ate&uJo j Consejero en Ley,
Practican en toda la corto del
y la (Xirto 8upruuia du los Ka-d- o
Unido.
LAS VEGAS. S.M.
J D. W. VEEDER,
AtoiaJo j Consejero en leí,
LAS VKUAS, N. M.
Practica eu toda la corte del Ter-
ritorio.
W. 0. HAYD0N,
Abobado n Iy.
He atiendo A colectaciones especial-
mente (Mirilla con i'ollx Martineü.
Plaisa Nueva, Las,Vegas, N. M.
LONG, FORT Y BUSKER.
AllOOADOH KN LEV,
Oficina en el edificio de Wvnian,
PlawkVIcJa. Practicará eu todas las
cortes del Territorio,
GEO. W. KNAEBEL,
AlKMiAIX) EN L1-:Y- .
HANTaFE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Sona.
Avunitla de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Titulo constituyen nues-
tra esiicclalldad.
EDWARD W. PIERCE
Atono j Consejero en Ley.
Practica en todas las cortes del o,
Incluyendo la corte do Kca-iiio- s
de Terrenos Privado. He dará
ttno4 n particular á asunto o ter-
reno eu cualUler departamento 6
cot tes de lo Estados 1' tildón.
l.AH VKUAH. N. M.
ii. ii. kici:,
Ajrnniennor y Injeulero Civil del
(Vuiliuto, nomiiriid. lii la IV, por
loa CouiUiiinndiiM del Condado du
Hu Miguel.
ejrHK"i nrliiK'iidurHi do tlcrnin,
inlime, aei(iiiiin, dcNiijíiioh, etc. He
(Ihii Informe muy prontamente.
las vkuas.m i:vo mkxico.
(Odrina en l:i ''ii" U Curie.)
Corppañia de Abstractos de
DI. 'V :V HBM
CLi isMiitmnia miedo dar A cual
quiera jcrona un abstracto completo
I doeuaitiíor oluró terreiiuueiiiro uei
Oxidado de Siui Miguel. Hus prados
mm muy barato.
Ollelua do . T. MILLH, calis dal
! puente, Ia Vega, N. M.
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M. &;
"E Nuestra casa es el recinto
o portancia entre los negociantes
LAN VKGAH,
Méxican
.
V
Mustang
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an effective
liniment.
No oilier application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a bi Ule of Mustano
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggist anj dealer have it.
1.1 A l.llos dias de niebla son muy poco áLA VOZ DEL PUEBLO. "U3 JC-aB- k.
ra
Si
Cuentas del Condado.
T otl as las personas que tengao cuen-
tas aprobadas, (uertlllcadas) eticontra
del Condado, por el t'rmino del pre-
vio Cuerno de Cotnihionados, son por
esta iioüllcados du reportar las mis-
mas ai Kscrioano de Condado i Un d
obtener un resumen del total de la
mismas uo habiendo registro que lo
muestre en los libros de la previa
A NN'KTO C. Ahkytia,
Presidente del C. de C.
Propietario!.
Aviso de Admluistraoldñ;
La bajo Armada habiendo tido de-
bidamente nombrada por el juez de
pruebas del condado de Kan Miguel,
Territorio de Nuevo México, romo ad-
ministradora did estado del ñutido
Frank C. Ogdon, notifica a todas las
persona i( ne adeuden a dicho estado
de saldar mis meatus dentro del tiem-
po prescrito por la ley. T.tinblen no-- t
i rica i loa acreedora de dicho estado
presenten mi reclamos en contra del
m!.m para juo sean debidamente li-
quidado.
Fki.ii a N. Ouhfn,
Vegas, N. M., Diciembre 17 de
1S92.
"nCTICS FOíTpUBIjICATíON.
In the District Court, County of San
Traficantes nor Msvor val Menndnn n
(iir:mico8, AUTICULbs Í)K TOCA DOH,
lie rateóte. Cll.AKHOH v CMiAURÍTOH
ííuestro Fanniiclstas son habile,
d de Doctorea. Los comerciantes
n surtido de medicinas do nosotros.
AcaHemia de
Á'4
C, Jt-- J
i Vil f
. f -, rr. i.
ESCUELA NO-SECTAR- IA
EnseRará" estudios CUtsicos, Científicos, Ingleses, Normaíes. CÍtS
nierciales y Música. Se proporcionan facilidades especiales á arme'
líos (pie deseen una bnotia etlueacion en el Ingles. Los padres qul
deseen preparar a sus hijos para emprender el trabajo práctico de li
vida; liaran bien en mandarlos á esta Academia, l'or particulares y
catálogo de información diríjanse á
S. H.A.MNA.Y.)
Las Vegas, Nuevo Mexicoí
Graaf &, KZline,
Comerciantes en
AU.VTtltOTKS -:- -
Corrientes y finos; Frutas de
clio.
PANADÉKIA EN TODOS HAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas 6 funciones en fruta
de horno y confites. Callo Ca., Thwa
Madera! Madera! lladcraí
Miguel, Anecia 1 Term, A. I). M$ibeginning ;!rf Monday of April,
Douaeiana Saiuora i
vs. No. 42t9
Juan Kamora j
The said defendant, Juan Samora;
Is hereby notified that a suit in
chancery has been commenced against
lit in In the District Court tor the
County of San Miguel, Territory of
New Mex'oo, by said complainant
Donaciana Hamora to obtain a divorce
on tno ground or abandonment
and failure to support, that unless
you enter or cause to be en
tered your appearance before the first
monda y of April A. D. lMi.t. the same
neing March bin, A. 1)., lulls, a decree
pro confesso therein will be rondored
against you. M. A. Otero, Clerk,
Long &
BollciloTs for Complainant.
Testamento y Ultima Voluntad
del i Miado Cu rni cu Chavez,
TEllRITOKIO DK NUEVO MEXICO
Condado de Han Miguel. I
Oficina de la Corle de Pruebas, del
l onuauo ue pan .Miguel.
A todo aquellos ft quienes concierna:
Por esta se informarI A Vd una I
Lunes dia fido Murxo. A. I) Ixmm lm
sido fijado por la Honorable Corte de
i menas en y por ei VOuuauo y Terri-
torio antediuhos romo el día para pro-lia-r
el testmnento v (Mil mu v.ilnnii.,!
de dicho Carinen Chaves, tinado.j,n testimonio ue lo cual pongo mi
mann y causado que el sellode la Cor-
te de I'ruobas sea fijado este día 14 de
Enero A. D. 1S!)3. C. F. JU'imi.i'it.
Escribano de la Corto de Pruebas.
Last Will and. Testa in cut ofCarmen Chavez Deceased.
TERKITOllY OP SKW MKXK'O 1
Countvof Ban Misruel. i
Office of the Probate Court 8an Mi
guel County, New Mexico.
To all whom it may uoneern, groetlng:
Tuba iiiitlna tli.t M. .1.,. I'll.4 UnV U.iMV I'lllllUllJ SIIO Willday of March A. 1), lhSJ.'t has been fix-
ed by the Honorable Probata ourt,
in and for the County and Territory,
aforesaid, as the day for proving the
ast will aud testament of said Carmen
Chavez, deceased.
Witness my hand and the seal of
the Probate Court on this 14th day of
January a. v. imm.
Chas. V. Kudulph,
Clerk of the ProbateCourt;
NOTICE FOR PUBLICATION.
( Homestead ::)
Land Ollloe at Santa Fe N. M.
December 12, lHf'2.
Notice is hereby given that the fol
lowing-num- od settler has Hied notice
of liis intention to make final proof In
support or ttts calm, and that said
proof will be made before the Probate
Judge or Clerk of San Miguel Co. at
lias vegae N. M.,on January 25, 18IW
via: Jose Láudano Estrada for the
lots 1 and 2 nej sec 21 tpl.t nr 23 e,
iiunnmoe um tulejwlng wuneaxes
to prove his continuous residence ui:
on, and cultivation of, said land, vi:
Francisco Oitia, Julian Estrada, En-
carnación Estrada, Santiago Estrada,
all ofSan Miguel N. M.,
A. L. Mokhiso.V Register.
NOTICE OP PUBLICATION.
(Homestead No. ?212)
Land Office at Santa Fe N. M.,
November, 23 18112.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named settlor has filed notice
of his intention to make final proof
lu support of his claim, and that said
proof will lie made before the 1'rnbute
Judgeor Clerk of Mora county at Mo-
ra N M on January 11th, Mis vis: Ja-
cinta Hollarte of Uociada for the nw)
sei u s wj sel e wj soc 10 1 1 n of r 14
east.
He names the following wlttnnsses
fo prove his continuous residence up
on and cultivation of, said laud, viz:
Mariano Lucero, ltotuualdo Sandoval,
hylvestro Hernandez, (Juinelono Ar-
chuleta, of Mora Co. N. M..
Any person who desires to protest
agalustthe allowance of such proof,
or who knows of auy substantial reas-
on, under the law and the regulations
of the Interior Department, why such
proof should not be allowed, will be
given an opportunity at the above
mentioned time ami place to cross-exami- ne
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence In rebuttal
of that submitted by claimant.
A. L. MoukisoS, Keglster.
Notice is hereby given that no per
son has any right to collect or tran--
soct any business for this paper unless
lu possession of written authority duly
signed by Felix Martinez.
Traficante en
: i : Utcnsilics : m :
Los aue deseen
.u ufiuikuuiuau, v uicu fu. un n
cansa, á pesar de sus conocimien-
tos buxicológii'os y do su habili-
dad en el manejo de los venenos
uo pudo consumar el crimen. En-tonc-
tubo que comprar el silen-
cio del banquero con sumas enor
mes, y esto le hizo gastar muchos
millones que unido á las de'api-dadas- ,
lo pusieron al borde del
precipicio. M. Andrienx ha mani-
festado que si el juez Be revela
del secreto profesional, que, como
abogado, está obligado á guardar,
hará multitud de revelaciones
mas, que aclararán mas este asun-
to, cou otros pormenores sobre
los demise incidente de! Panamá.
La cosa promete; y por lo visto
hay tela cortada para largo rato.
Naturalmente la prolongación
de este estado de cosa, y las
revelaciones continuas que so
hacon de nuevos desmanes y
nuevos latrocinios habían de influir
eu la nlasa general dot público, en
el grán público, co.no dicen los
franceses. Esto ha producido un
enorme crédito que son los prime
ros eu sentir las grandes empresas
y los Bancos más importantes. Eu
cajas de ahorro sucede lo
mismo, lodos los üias acude
numerosa multitud á hacer peti-
ciones de reintegro. En los gran
des establecimientos de crédito
aauden igualmente los interesados
á retirar sus depósitos. Si esto
continúa de esta suerte, se va á
complicar la situación, con una
serie de quiebras que van á causar
más ruinas aun que el Panamá.
A fuerza de estirarse mucho la
cuerda do lo trágiao y de lo melo-
dramático, algunos periódicos
empiezan á hicer chistes sobre el
asunto. Eu vista de que muchos
comprometidos en el negocio del
Panamá están condecorados con
U cruz de la Legión de Honor,
propone Un diario que se crie una
nueva órden la de la Lesión de
Honor, Eu la tumba de Bolanger
eu el cementerio Yxelles pareció
por la mañana Una corona de
claveles con esta inscripción: "Si
no te hubieras suicidado, hoy fue-
ras emperador." Ni con lo del
Panamá, ni bin ello hubiera suce-
dido esto, Cuantas ilusiones abri-
gan aun los bonlangeristas!
Andres Cuuz Sanchez.
1 Mérito Gana.
Deseamos decir á nuestros pa
trocinadores que liemos vendido
por muchos anon 1 Nuevo Dtvcu
brimiento del Dr King, para la
Consunción, Pildoras da Nueva Vi
da, Salvia du Arnica do Butklens,
y Ama-gi- s E.értrros dfl D. King
1 1 'y nunca hemos iemu
que se vendan tan pronto y que
hayan dado satisfacción tan uni
versal. No vjtcilamo.1 engiranti
zarlos y eBtamos listos para devol
ver el dinero, ú no sigue un rebul-
tado saM.-iaetur-io al mo da ellos
Estos remedios han ganado su g"an
popularida I puratnentn pr ru
propios méritos. Valen solo
cts. cada botella en la b lú a
E. O. Murpht y y Cia.
El Hundido.
Tantos males los hombres me ban he-
cho
Que he perdido la ( y laesper anza;
Ilejuradoextormluloy vengama,
Y ml voto fatal cumpllrí.
Despreciado dol genero humauo
El encono desgarra mi pecho
Y por eso bandido ruó he hecho
Kesplrando venganza y rencor.
Soy el rey del desierto apartado,
MI puñal ejecuta sus leyes,
Soy mas grande que todos los reyes
Y la tierra me vé con pavor.
Nunca tiembla el puñal en mi mano
Para herir d In victima Inerte,
Antes bien ma recreo en su muerte
Y me goio al mirarla expirar.
Cuando rujecoti Impetu el trueno
Y retiembla la tierra de espanto,
Solo se oye en las rocas niloanto,
Y á ruis jilt's vloue el rayo á morir.
De cien bravos se forma mi banda
Y obedecen mi altiva mirada,
Solo alia en rnl abafia apartada.
Apareco mi rostro feroz.
Una Buena Empresa.
Es Id que garantiza buenos resul-
tados, o en caso de no tener buen
suceso se recibe el precio do lo que
se paga, Bajo este seguro plan
se pueda comprar do nuestros
Boticarios una botella del Nuo
vo Descubrimiento del Doctor
King, para la Consunción. Se ga-
rantiza curación segura en t'ido
los casos, cuando se usa para cual-
quier afección de las pulmones,
bruncbitis, asma, tos. tos ferina,
etc., es agradable al paladar,
bueno, y siempre se
puedo depender de él. He puede
comprar una botella para experi
monto en la botica de E. G. Mor-plie-
A Co.
A la orilla del líio Nalier entre
P.ingen y Colileutz hay nn eco
rapa a de repetir nna frase 1? di- -
gerentes vcs
propósito para esta clase de lances.
Deroulede manifestó una verdade
ra bravura, pues sabiendo tirar
poco ó nada, esperó cou estóica
impavidez las balas de su adver
sario. Asf es que después confesó
qne esperaba haber muerto, ó por
lo menos tener que estar en la
cama dos 6 tres meses. Al despe-
dirse los combatientes, suele ser
costumbre darso la mano, y á ve-
ces hasta llegar á una completa
reconciliación. Aquí no se intentó
siquiera, y los contrincantes se
contentaron con hacerse un lljero
saludo de cabeza marcháudoso
cada uno por su lado.
Lo del Tanamá está un tanto so
segado con motivo do las suspen-
siones de las sesiones de la Cátna
ra, hasta que las vacaciones pasen.
Freyoinet ha manifestado deseos
de abandonar el ministerio .de
guerra, y aun so ha dicho que na- -
bla presentado su dimisión. El
Consejo se reunió por la noche y
los ministros
.
lograron que su co
lega continuara al frente de su de
partamento, por lo menos hasta el
fin de las vacaciones. De suerte
que, terminadas estas, la crisis
surgirá de nuevo, haciéndose mas
y mas angustiosa la situación de la
república. Se habla de nuevas
pesquisas domiciliarias que Be han
encargado á diferentes comisarios.
La Faroh Libre anuncia que es
muy posible se prenda á 11. An- -
drieux, y que sí esto sucede seme
jante prisión no tendrá mas objeto
que salvar á M. Floquet. Adviér-
tase que Audnenx es el verdadero
promotor de estos escándalos y
que la Varóle Libre es un órgano.
No quedando ya á quien acusar,
Le Oautois que es otro de los pe-
riódicos que coadjuvan á esta
campaña de difamaciones, ha acusa
do á M. Carnot de haber recibido
por cuenta de la compañía 200,000
francos para obras de beneficen
cia. Del Elíseo se ha escrito una
carta negando rotundamente esta
afirmación y atribuyéndole el ca
rácter do calumniosa. M. Itibot,
pocos momentos antes de cerrarse
la cámaras,en vista de las vacacio-
nes dijo que el gobierno Colom-
biano habia acordado prorrogar el
plazo para la terminación de las
obras del canal. La comisión In
vestigadora so ha declarado eu va
caciones también hasta el Jueves
próximo lo que hará que los fran
ceses puedan gozar do un poco de
calina durante ocho dius.
El Juez M. de Franqneville, se
manifiesta muy reservado y retrai
do; y procura esquivarlas visitas
de los reporters y periodistas, que
quieren obtener de él noticias.
Esta ya redactado el informe sobre
los libros talonarios encontrados
en el registro hecho en las oficinas
de la compañía. La situación de
M. Floquet es de las mas compro-
metidas, y un periódico la resume
de este modo: "Desautorizado
por el gobierno no tiene mas me-
dios que abandonar el sillón presi-
dencial y rennneiar a sus preten-cione- s
de suceder á M. Carnot.
En la legislatura ordinaria que se
abrirá á principios de Enero, es lo
mas seguro que no obtendrá la
presidencia de la Cámara, siendo
lo mas posible que esta se confie
á Casimiro Pezier, el cual no se
sabe si aceptará, pues semejante
cargo es por denlas espinoso en
los momeutos actuales." NI & los
muertos se les deja tranquilos eu
sus tumbas. El bnrou Iieinach es
el anima tilii de muchos de estos
acusadores de oc asión que tanto
abundan en estos momentos. Él
Figaro de hoy ha aparecido, di-
ciendo que la autopsia acaba de
declarar que el suicida se había
cansado la muerte, tomando un
veneno que le prodjjo esta á las
1 horas. La noticia es falsa. El
célebre Brouradel, que es el que
dirije las operaciones de la autop-
sia declaró anoche que estas se
hallan aun lejos de su fin, y que,
para darlas por terminadas necesi-
taba el auxilio de dos médicos mas.
Como se ve el afán de dar no-
ticias de sensación hace á ciertos
periódicos, muy acreditados por
otra parte, Inventnrlas. Pero hay
aun sobre la memoria del barón,
otra cosa mas horrible, y es la acu-
sación qne acaba do concretar M.
Andrieux señalando fechas y hasta
fijando lugares. Ha revelado al
juez, que eu el tiempo eu que P.ei-nac-
estuvo enemistado con Cor-
nelius Hertz, para evitar las infini-
tas revelaciones que este podria
hacer, quizo envenenarle. Faltaba
este episodio ;nelo dramático á lo
Pouson du Trrrail, al asunto del
Panamá y ya lo tiene. El atenta- -
de trató do ser llevado á cabo,
allá por el mes de Junio de 18ÍI0;
pero el liaron, bien fuera por falta
FÜBM8HKÜ BY
u ioz ta pueblo FueusH'.jis mmi
LAS VEQAS, K. M.,
FlLIX 5ÍABTIKII, Editor.
Subscription Rates: 82.50 a year.
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remos lo quo ahora sucede, y si el
cajista en cuestión es más incor-
ruptible que el de antaño.
II.
Las cosas en Portugal no cara-bia- n
de rumbo y con esto no quie-
ro decir qne signen peor cada vez.
Estos dias atrás se La anunciado
que habla estallado una importan-
te rebelión, llevada á cabo por un
regimiento de artillería, y para
bien de 1 monarquía lusitana, o
ha sucedido tal cosa. Eu Oporto
que es eu dondo se ha supuesto
la insunceción no hay de guarni-
ción semejante regimiento de arti-
llería, y el cual, por lo tanto, ha
podido sublevarse. Cerca di esa
ciudad en el castillo de Pilar hay
un pequeño destacamento de arti-
llería, que no tiene alli otro objeto
que guarnecer el fuerte, y hacer,
cuando son precisas, las salves de
ordenanza. Este destacamento
pertenece al regimiento de artille-
ría acantonado en Santarem. Se-
gún una versión lo ocurrido es
que yendo un grupo de contra
' laudistas españoles perseguidos
por la guardia civil, aquellos en
traron en territorio portugués, por
la frontera del Alentejo, y la guar
día aduanera portuguesa difparó
contra ellos promoviéndose una
verdadera refriega. Los contra
laudistas se internaron en Tortu
ga! por Moura, cerca del rio Ardi
lia , afluente del Guadiana. Otra
versión dá caracteres distintos á
estos rumores de insurrección,
Dice quedebeu tener su origen en
el destierro á Elbas del coronel
de un regimiento de artillería, el
cual ha recibido este castigo por
haber dado una conferencia en un
circulo regular, en la cual hizo de
terminadas excitaciones, no, cier
tamente, muy favorables al actual
orden de cosas. Al alir para el
punto de su destierro, fueron i
despedirse á la estación de Lisboa
algunos jefes y oficiales del mismo
cuerpo y de otr03 diferentes, dan
dose algunas voces, y diciéndose
algunas palabrita bastante ngresi
vas para el gobierno. Hasta ahora
no han pasado de allí las cosas,
pero no hay día que no circulen
rumores de rebeliones, lo que in
dica que el disgusto es grande y
que la dinastía corre más peligro
que lo que ella misma imagina,
Entre tanto el odio á Inglaterra
aumenta, las dificultades moneta
rias no concluyen, y la miseria
llama cada vez con más fuerzas á
las puertas del reino Lusitano.
III.
La situación de la república
fraucesa es cada vez más grave
El fin principal que los boulange'
ristas persigueu ya se sabo cual es;
acabar con la república, y snsti
tuirla con, no só que, pues, muerto
Boulanger, carecen de César y
tendrían que entregársela á los
monárquicos. Este fin no le con-
seguirán, y. purificadas las Institu-
ciones republicanas de lo hom-
bres que han tratado de manchar-
ías, seguirán su marcha repesada
y tranquila. El suceso del día es
el lance entre Clemenceau y De
ronlede. Los dos son valientes,
hombres de sangre fría, y afumados
duelistas. Clemenceau sobretodo
es un excelente tirador, y Deroa-led- e
en eambio maneja perfecta-
mente la espada. En el principio
hubo no pequeñas dificultades
respecto á la elección de armas.
Los padrinos discutieron larga-
mente este punto, sin poder en-
tenderse, y al fin convinieron en
Someter la cuestión i un árbitro,
al cual optó por la pistola estable-
ciendo que se cambiaran seis balas
en 25 pasos. El dia antes el pro-
pietario de La Justice estuvo pro-
bando la mano, y de 20 disparos
que hizo puso en el blanco 22
balas. Verificóse al dia siguiente
el duelo y los adversarios cambia-
ron los seis tiros sin tocarse. Esto
extrañó muchísimo i los que co-
nocen i Clemenceau, poro la causa
de no haber herido al poeta bou- -
langensta, se atribuye á la mucha
gente que asistió al duelo, lo que
puso á Clcmeuceau en un estado
de excitación nerviosa. Además
aquel dia hizo una niebla terrible
y los inteligentes en estas mate
rias dicen que cuando esto sucede
las linens de los combatientes se
borran y es muy difícil hacer pun-
tería. Clemenceau afirma que
apuutó con mas cuidado que cu
el dia en que hirió al comandante
Tousargc", pero se conoce que
pies arrioa, hallaran ventea en vender en
nuestracasa. Vendemos
The "Twice a Week" Ft Louis Hep-publi- c,
will be sent free for one year
to any person sending, before March
I, lNtl't, a club of three new yearly
subscribers, with three dollars to pay
for the same. The KepublicgocsoverV
w riere ami Is the most popular paper
published in America, its readers get
the news half a week earlier than it
cunhehad from any Weekly pa iter.
while Its Literary. Agricultural, Wo-meu- 's
anil other department are un
surpassed, mills tlijj wants f every
member of the family, and should be
road lu every lumsehold. Vou can
get three new subscribers for it, by a
few minutes' effort. Trvlt st otiee.
and see bow easily It can he done. If
you wish a package of sample oopies,
write mr inetn. cutout this adver-
tisement and send with your Order.
Addres "the Republic, St. Louis Mo."
La Salvia rte Arnica le liucken.
Es la mejor Salvia on el mundo na- -
ra Cortadas, Lastimaduras, Rosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, (retas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente cuia
las Almorranas, ó no se exije el pairo.
Se garantiza que dará satlsfaccióu
completa, 0 se devuelve el dinero.
Cuesta" centavos la cuja en la botica
de E. U. Murphey.
LA BANDA DE MUSICA
DE LAS VEUA8.
Ofrece sus servicios al público en
general, fl precios moderados. Tocara
en roeepoionesdivorslones, procesio-
nes políticas y 'religiosas o fúnebres.
Tocarn por cualquiera corporación no
importa credo político ü relieioso.
rara arregios diríjanse A cualesquie-
ra de los siiruientes: J. 11. Üuerin.
Walter O. Davis, Melocio Jaramillo,
Cuerpo de Directores.
If
You Think
an Irlnit tt m mnm ltt At thM
any kind nf amia 111 do : inn Air
th Unit rwnilta you should )lant
I Always ths bent, 01.7 ar rmxrulMHl an i
Fcrrr'a Nerd AmiurI Is the mostImportant tx; of tliu kind pnh- -
iiBiiu. 11 ia invaiunnw to u
luantcr. W avud It Irrt.
D.M. FERRY & CO.
DETROIT,
mien.
IS TUB REST. Jlr
H'iF
1
mr f
Caveat, and Trarie-Miri- obtained, and all Pat-
ent buainesa Conducted for Moocsarc Ftrs.Oos Orncr is OmisiTt U. . Phtcst Omtl
and we can terure haient in leal time Uian luoae
remote from Washington.
Semi model, drawing or photo., with descrip-
tion. We ariviM, 11 tiatentable or not, free oí
charge. Our ice not due till patent ia aecureH.
A PUMamrr, "How to Obtain Patenta," with
coat o( tame in the U.S. aud foreign eountrlea
aent free. Addren,
C.A.SNOW&CO.
O Pi FáTffaT OFnrét. IMAtaMIMflVAtl ft ft i
CaulMa : Imnerial.
Dos puertas abajo de
La V oz ii:i, Pukbi.o.
Teudrá"sIompre en mano un surtido
completo do
Licores, Vinos y Apártales,
Lo cuales venderá nor vaso, cuartl
Uo 0 galón. También tione un buen
surtido de
TxibacoN y CigarroN
A los precios mas baratos del trier
cado. he garantiza dar satisfacción A
todos, llacedmo una visita. Tengo
en connecclou cuartos do lllllur y lie- -
croo,
J. H. TEITLEBAUM
Agento de Majuiauturay Destilería
edificio de Don E. II. Salazar se
nna carnicería nueva, la cual es
mejores en la ciudad. Siempre
mano las mejores clases de res y
jnio .'Hiuuiuciniicnio es el mas
aseado.
lr.i Callei Donjlan y Sexta.
á los patrocinadores con los licores
Vinos
o Importados. Puros
PuertaH, Vcntanus,
HiiHildorem y terretería,
torta eu. t xfninin.. rr.M.Mi.
y Recamara. Perfume-- '. Medicinaí
exactos r cuidadosos en nrsrmnrñvik
del pals hallaran ventaja eu eomnraf
cano ueiruouve, JLas vejas, n.m
Las Vegas,
J 1 ' J
..ir: i
i, ;
Director lrincipdlí
D13 -t- - CONSUMO.
toda clase; de delicadeza y do caprí
Nueva, Ijs Vegas, N. JL
toda clase do
la : :Í6 : Eicta,
vender mn.dRrn dn mil
PLAZA SUEVA. LAS VEOAS. H. tíi
Alerta, í
del mercado por Lana. Caeros i
LAS VEOAS.N . lí
; E, Las Veíjác, ÍST M
AVENIDA DEL FEREOCAEEIt.
lAlerta, !
Él Comorcio de
Pliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
lectos Socos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Lúa Vegas. Vayan i
verlo y quedurán satisfechos.
Be paga el precio mas tílto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
, C;. 12. IH.OOM Y COMrAÍílA. 1
La carnicería mí complot a do la ciudad. Tienen siempre en mano carne
esca y gorda de reí. carnero, marrano, pollos, chorizos, etc. Entregan á do
mlcllio todos los pedidos, gratis. Calle del Puente, Plaza Vieja de Las Vegai;C&Fiiiceffia Mueva!
Los que compran con dinero al contado tienen un desenento dS
diez has'a el veinticinco por ciento comprando sus efectos en 1
tienda do
&&vfai0 i:u 1,1
ua Alertoo
.tí1-- i
i una do las Ztee IDavi
tendrán enyU r ,Vilii V., ?v.: y --r
.oiu.;io.
limpio y
Coinercíniilo en
KFIJGTOS HISCON Y AlIAItllOTK
Ilotas, Zajmtos, flombreros. Cachiicn, iiaules y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes do Fantaafa. Una especiálldud en el
tráfico de "lancheros. Se pagan los precios mas altos por
--
.
r. mmucué avm.Mt
Su extetiBó comercio queda al poniente do la plaza, Las Vega
Nuevo México.
Las "Vegas, 1ST. 3VE
Salon de Chris. Sellman
aih) oí-- 1 r.ritAiií.i!
Plaza Nueva, Esqnina de
En Aster rstalilecimiento se sirve
nina tinos y exquixitos.
WhiskiGs,. Brandies v
. .
Domésticos
HILL y NISSON,
PINTOUHS - Y - DECORADORES,
Xnestros precios en Tapely Celocillns son los más baratos Eri
mnresmos Retratos al orden. Un surtido completo de material Át
artistas. Todo do primera ttíue,
üe las Mejores i abncas de vuelta-Ab- a o.f?e veinlen licores en cantidades desde un vaso hasta Cuatro flal
nes y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMANe Propietario. Avenida Douala;sr
"Venta, EspecialLA VOZ DEL PUEBLO.
. DE .'EFECTOS SECOS.
Comenzando esta semana venderemos todo nuestro surtido de
efectos secos á precios regularmente bajos per dinero'
están marcados en número.? claros.
Cortes de túnico cambeablee,
solamente 29 centavos.
Cortes finos que untes vallan
centavos.
Cortes Cordados que autes valían 20 centavos abora solamente
15 centavos.
Compostura de Cordoncillos antes valia G5 centavos; ahora sola-men- te
47 ceutavos.
Efrctos para trajes,de cuadros que antes valían 28 centavos ahora
solamente 12 centavos,
Cortes qne antes valían 40 centavos ahora solamente 28 centavos.
Casimir crepé quo antes valia 35 centavos, ahora, solamente 28
centavos. Vengan á ver de una vez.
nacionales a esta parte; pues
hombres como Oíhson, Gould,
Bntler, Keniis, Ilayes, Lámar y
Blaine faros todos de luí Intelec-
tual, y a! minino tiempo torres de
fuerza do voluntad, formarían,
ciertamente, al rededor del mis
ilustre Presidente, al ser de la
misma persuasión política, un
gabinete do primera órden y de
uu poder gigantesco para el bien
ó el mal.
La compañía del ferrocarril
Atchison, Topeka & Santa Fe, ha
descubierto centenares dq pájaros
do obnoxia pluma, entre los traba-
jadores que estaba empleando;
puis haee ya algunos meses que
le estaban saqueando los carros
do fleto de muchos de los efectos
V otras cosas valuables que en
ellos so trasportaban para diferen-
tes personas eu los diferentes
puntos de 'su ruta. La compañía
se vid obligada á emplear espías
(detectives) para pezcar A esos
sefiores. Estas lograron éxito y
las cárceles por sobro la dicha
Huca tienen cada cual su buen
surtido da esos malhechores.
que ant s valian 40 centavos abora
40 centavos abora solamente 29
osenwald,
o
bría á la ansiedad que tenia por
causa de la condición de süs nego-
cios, y creian que eu depresión de
espíritu pronto pasaría. Nadie
imaginaba que acabarla en quitar-
se la vida. Guiado slg fe le ha-
blaba sobre tu deseo üe la muerte
respondía que eu familia talaría
mej ir fcin él, qu? con él. El Do-
mingo en la mañana te levantó
sigo temprano, se vistió y salió de
u caa. Prunto después se levan-
tó su esposa y no hallando su pis-
tola en ru lug ir ordinario cuneuzó
luego á estar con pena. Llamó á la
esposa de su vecino más cercan y
empezaron 4 enregistrar las pre-
misas. No hallando al Sr. O'Keefe
en la casa ni en la' caballeriza fue-
ron á su oficina do carbon, y aso-
mándose por la ventana le vieron
en eu escritoriojescribiendo. El, ó
las vió ó las oyó, pues 4 ese mo-
mento se puso la pistola en la sien
y el tiru siguió. La bala atravesó
enteramente el seso, y pegó sobre
la estufa en el otro lado de donde
botó acerca de la silla en que esta-
ba sentado La señora O'Keefe
y la seft -- a Withrow rompieron la
puerta del trento de la oficina, pe-
ro ya tarde pues la obra fatal esta-
ba hecha'
El difunto es nativo de Irlanda
y andaba en 50 años habiéndose
venido 4 este país desde muy jó-ve-
Fué uno do los pobladores de
East Las Vegas. Deja á su espo-
sa y dos niños para lamentar su
barbeiL, y parece que hasta ahora
le esta yendo bien. Le deseamos
el éxito más cabal en eu empresa.
El Hon. Trinidad Romero, Ma-
riscal de! Territorio, estuvo varios
dias en la cindad. Partió el Jue-v- ez
para Wagon Mound n com-
pañía do la señora Juana B. Ro-
mero, esposa do Don Serapio Ro-
mero.
Don Serapio Romero, volvió de
Mora 4 Wagon Monnd, y de Wa-
gon Mound áaquí con m.is pronti-
tud que el telégrafo. Salió para
Santa Fé c! Lunes, y de allí irá á
Albuquerque con negocio de eu
empleo.
La señorita Ofelia llenriques,
que vino 4 asistir á su papá, el f-
inado Dr. llenriques, de Denver
en donde atendía & la escuela, vol-
verá dentro de poco 4 la escena
de sus estudios. Le deseamos el
mas cumplido éxito.
El señor Isidor Archuleta, y
Marqnita V. de Archuleta, de Ro-
ciada jauto con su niño estuvieron
en Las Vegas en la semana pasada
cu visita 4 su señora madre, Doña
Dolores Frezques, y A sus herma-
nos el Señor. Gregorio Alire, y
esposa.
L.i Sriia. Maggie Kelehor, hija
del Sr. M, Kelcher, do Trinchera,
Col., ha estado varios dias eu esta
ciudad hospedándose en la casa
de su tío el 1 Ion. Félix Martínez 4
Marzo de 1815, y contaba al tiem-
po de eu partida 43 años do edad.
Sus padres fueron las bien eouoci-da- s
y sitamente reupetadas perso-
nas Dn.Nszsrio Gallegos y Pfia Ro-enri- ó
M
.
d Gallegos, quienes
en Jeuiez v traspor-
tándose de allí 4 ente condado
fijaron m residencia permanente
en Los Alamos, en cuyo lugar des-cansa- n
hoy sus restos mortales.
Dun Jesús-- Maiia desde muy jo-
ven dió indleios da 1 gran activi-
dad y energía de carácter quo po-
seía, pues supo desempeñar con
ciéditu todos los negocios que eu
padre confió 4 su capacidad y de-
terminación. Caró el 20 do Agosto
da 1S03 con la señorita Guadalupe
Baca, hija del Hon. Severo Baca y
Iguaria Gonzales do Baca. Desde
entonces ee dedicó al comercio y
se eetableció permanentemente en
San Hilario. Allí doapuóí de va-
rios ños de vicisitudes y cambios,
algunos favorables y" otros adver-
sos, dejó San Hilario y estableció
su comercio en Los Alamos en '91
donde lo continuó hasta el ano pa-
sado cuando lo cambió á La Cabra
en donde le eorpreudió eu última
enfermedad.
En política fué Republicano fiel
hasta que la indiferencia de sus
amigos le hizo abandonarlos y rae
al Partido del Pueblo
en 1890. Representó al condado
do San Miguel en la Cámara el
año de 1873-4- . Fué electo asesor
en 18SG. pero ee vió obligado 4
ceder su puesto en la contesta por
el empleo que le puso el propie-
tario de esto periódico. En políti-
ca nacional era un Demócrata con- -
ianu
Lado sur dlPe a laza.
1 1 j
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
IMDueTDles
de lo mas fino hasta lo más
barato. Carruajes
Paea Niñas, Etc.,
Cuadros Hechos al Orto pra Retrató.
taiiáes y toda Clase de Materiales
Para Funerales.
Examínese nuestro surtido y se bailará que nuestra cubu es la mt
barata eu esta linea en el Teiritorio. OEIST y PRIGM0RE.
Calle 6. Tlaza Nueva. Las Vecas, N. II.,
prBLISHKH BT
u rcz sa pueblo rami mmi
ftuz MuTiriJ, EdiUr.
Subscription Bate: ta.50 a year.
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NOTICIAS LOCALE.
HMurió en La Cebolla la semana
pasada la sefiora Campos, madre
de nuestro bueu amiffo el Sr.
Campos", el día 20 del
corriente. Mandamos nuestro pe"
tame al tcfior Campos,
Da Mora viene la triste noticia
de la muerte del excelente oven
Tedro Romero, & resultas le mm
fuerte pulmonía, Simpatizamos
con la acongojada familia, tanto
mas que el joven tinado prometía
ser un hombre útil, no nolo á su
familia, adno también á so país.
8tn los medios en la mano para
combatirlo, un renfrío puede llegar
i ser mas peligroso que las virue
las. Ninguna familia esta segura
al no está proveída para tal acaso
En ataques repentinos do resfríos,
tos ferina, sstma, etc., el rectoral
de Cerera do Ayer es un específico
de incalculable valor.
Si al cruzar las llantas do un
ferrocarril veis aproximarse un
tren i razón di tríenla millas por
hora, quitaos del camino lo mas
pronto posible. Cuando estéis
amenazados por rhcumntisrao ó
catarro eráulco tomad la Sarznpa-rill- a
tie Ayer con persistencia y
paciencia, y el peligro pronto
pasará.
La Sociedad Moctezuma Hispa-n- o
Anierícani, frá sa primer
baile para el Sábado i del corrien-
te en Lopez Hall. Los boletos se
venden á cuatro reales. Señoras
libres. Los que deseen pasar agra-
dablemente las horas mas tranqui-
las de la noche tienen la opor-
tunidad para hacerlo patrocinando
4 estos jóvenes.
Francisqnita Casias y .Santiago
Kodrígnes celebraron sus nupcias
1 Lunes 30 da Enero de 1893.
También en la misma ocasión
Charley Monroe y Cipriano Mon-toj- a
so juraron mutuo amor, fide-
lidad y soporto. K ambos casos
fll'adre Orom aló el Indisoluble
nudo. Que el cielo guíe 4 ambas
parejas por el camino do la pros
peridad y dicha son los deseos do
LA Vü2 del Pueblo.
Esta Anécdota del Kevdo. Lyman
Beecher, padre del Itevdo. Ilenry
Ward Beecher se contaba original-
mente, por el último. El viejo
había estado predicando uu día en
Litchfield, y, al entrar al carruaje
para irse á casa, observó que
nunca antes hubla predicado tan
mal sermón. Toes, padre," dtfo
Henry, "jamás te habla oído yo
predicar en tan alta voz.1' "Cabal
mente," respondió el viejo, "Cuan-
do no tengo nada que decir síem
prfi grito."
La banda de Las Vegas nos
briudará con otro baile el Sábado
tenídero 11 del corriente. Hi al-
guien "merece el patrocinio do
nuestra ciudad son ciertamcnto
estos esforzados jóvenes qno tan-t- e
se empellan en aprender el arte
de hacernos, las noches largas y
tedias del invierno, deliciosas y
llevaderas. Otro Incentivo que
habla do estimularnos i favorecer-
los es el hecho que sus bailes
aon siempre muy ordenados, siu
que choques revoltosos, tempes-
tuosos interrumpan su alegría sin
igual. La entrada es unit tu'scri,
(0 centavos; senoias libres.
Es notable, por la prominencia
de sus victimas, la cobecha que
ka hecho U muerte entrólos
personajes públicos do mientra
aación desde las últimas elecciones
sumado, y fué también distinguido
miembro do la orden de Caballe-
ros de Lubor á la cual prestó insig-
nes servicios.
Todo su carácter y cualidades se
pueden compendiar en édte breve
reuünien honesto, útil, industrio-so- ,
noble, enérjico, hábil, sincero,
puro, filantrópico, fiel y servicial.
Que en paz goce.
La Voz anuncia con tristeza 4
sus lectores el acontecimiento acia-
go de la muerte deplorable del Sr.
Michael O'Keefe, carbonero y leñe-r- o
de esta ciudad y hombre muy
qneripo p respetado por todos eu
general. La manó propia del di-
cho señor pu&o término á sus dias
en este mundo, y el hecho temera-
rio, sogún el Optic, fuó ejecutado
de esta manera- -
"Mike O'Keefe había estado
melancólico por variai semanas
expresando menu.lo el deseo de
morirse, sus amigos generalmente
atribuyendo esta condición som
Urandies y Kntiibleculíi
pérdida. Murió poseído de alguna
propiedad, y ul mismo tiempo te-
nía eu vida asegurada por $5.000"
Asi acabó sui días un hombre
honesto, Integro, útil é industrioso
Su fin fué ciertamente triste y des
garrador. Quo la tierra le sea leve.
La VdZ uno su simpatías con la
do toda la comunidad por la des-
dichada familia expresando eu pé
same ea el inesperado evento y
deseando paz y reposo ul alma del
finado.
La Salvia de Arnica de Itutken.
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortada, Lastimaduras, ltosada,
Ulcera, Destilación, Fuejro, Sarpulli-
do, ti retas, Knhailoiieg, Callos, y Irrup
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, 6 no sa exijo el pago.
He irarautlüa que durü satisfacción
completa, ft so devuelvo el dinero.
Cuenta ü centavos Ja cuja en la botica
uo , u. Murjiney,
Cuentas del Condado.
Todas las personas que tengan cuen-
ta nnrohadas. (certificadas) encentra
del Condado, por ol termino dol pre
vio Cuerno uo comisionados, non por
esta notificados da reportar las mis
ma al Ivtcribano do ( ululado a un de
obtener ni' romimoil dol total da lfta
mismas no habiendo registro que lo
muestro on los libros da la provia co
misión. ANICETO C. AIIKYTIA,
I'resldonte del C. do C.
Vinos del Tais
y do
íl MnUnnalril California,
U.1UÜ1JUUU1U, 25 evos botella
traficantes en Vendemos
4 Preciospor IílayorJ Infimos
Ferretería, : Estufas, Arados, : etc.
Do nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios bara
tisímos, y garantizamos entera satisfacción, teñimos la sjencia ex-
clusiva de
Carros de islitcliell
os carros mas mejores y mas cólebres en el mundo. También Maqui-
nas de Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.
Plaza Nueva,
En la Tienda Bar it a
en IHMO.
LA
&
ROPA'
Whiskeys,
Cu millos,
25 centavos CUmpamaR
y 50 centavos
Medios, Importadores y
15 centavos Licores aly 25 centavos.
1'EltSONAI..
Don Gregorio Várela do San
Gerónimo visitó nuestra ciudad el
Lunes.
La señora E. C. llenriques so halla
algo alentada del golpe quo reci-
bió eou la muerte de sn osposo.
Don Andre's Aragón de las
Muías en este condado, paso de
viaje pura El Kio Colorado el Lu-
nes pasado.
Don Emitcrio Gallegos, del
Arroyo da las Yutas, pasó para
Santa Vé ayer, deteniéndose en
nuestra ciudad un día.
EI Hon. Joaó Montoya, do Sa-pell-
visitó nuestra metrópolis el
Viernes volviendo 4 su residencia
en la tarde del mismo día.
El Sr. José Muftiz, do 1 Plaza
de Arriba hizo una agradable visita
á la familia de nuestro usljteute
editor el Lunes. Gracias.
Mr. Jno. Oerhardt, criador de
ovejas del Puerto de Luna en el
condado do Guadalupe, no dejó
ver por nuestras calles el Lunes.
El Hon. Macario Gallegos, de
Mora, .hizo una breve visita 4
nuestra metrópoli el Domingo pa-
sado volviendo 4 su residencia el
Lunes.
LasSntas. Florence y Eininio
Ilolbrook, de Wagon Mound, y
el Sr Joe Doherty y la Sra I). Cas-sid-
do Morn, dejaron sus nom-
bres en el registro del Plaza.
El señor Tomas Montoya, de
Las Tusas (Supelló Arriba), acom-paliad- o
da su hijo, Olegario Mon-
toya, nos hizo una visita hoy de-
jándonos eu suscriclou. Gracias.
LaSrita Matiana O. Iglesias, cé-
lebre doctora, ha llegado 4 nuestra
plaza con el fin do aliviar 4 todos
lot quo sufron y padecen en esta
vida mortal. Le damos la bienve-
nida.
La compañía It. G. McDonald,
importadores do toda cIubc de li-
cores y cigarros, pone su anuncio
cu otra página. Solicitan el pa-
trocinio do todos lo que necesi-
tan articulo de su linca.
La esposa do Don José Esquivo!
Dotia Caudelarita B. do Esqnlvel
murió el Jueves 19 de Enero cu
esta ciudad. Deja cinco niños
para que con su querido CHposo
lamenten su pérdida.
Don Homunldo Haca del Carrizo
condado de Mora, so halla entre
nosotros visitando 4 sus numero
sos parientes y con negocios eu
los registros dol eoudado. Nunca
nuda sin que hacer el Sr. Baca.
Don Daniel C. do Baca llegó del
Puerto de Luna el Miércoles. En
aqnella plaza tiene establecida su
Pronto.
Do hombre de Mujer y de Niño. - Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Tara abrir campo en nuestro almacene venderemos durante treinta dlM
deíde la fecha, todo nuestro surtido do Hopa Hecna at custo.
N. L. ROSENTHAL y CIA,
320 y 328, Avenida del.Ferrocarril. Tlaza Nueva, Las ga,Ves. N M.,
T.'O. AVWOOD, Socivítívrio.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Calle del rúente. .... Las Vega, X. M
cuya familia vino 4 visitar. La
señorita ha venido también con el
fin do atender una de nuestras
escuelas.
La Señora R. M. Stephens llegó
aquí on la sem ina pisada coa el
ún de estarse en nuestra metrópo-
lis alguna temporada. Se halla
hospedada en la casa de Don E. C
de Baca. La señora Stephens es
abuela de la esposa del Sr, Baca.
Le deseamos felices dias cu la
compañía de sus nietos.
El Sr. A. Martinctt, antiguo so-
cio y amigo de nuestro editor en
jefe, llegó do Baviacoro, estado de
Sonora, México, el Domingo pasa-
do en la noche. Llegó con la son-riz- a
eu los labios pues los nego-
cios quo allí ha emprendido le han
cuajado á medida del deseo. Le
deseamos anu mejor éxito.
La señora Beatriz O. de Armijo
ha permanecido en compañía de
Mrs. llenriques desde algnuos
dins antes de la muerte del lamen
tado Dr. llenriques. Hacía ya
como 10 años que nuestro editor
no veía 4 la dicha señora, pero su
presencia le reveló que esos años
no han podido quitarlo "her bloom
and graco of yore."
Doña Juanita B. de Romero, es-
posa de nuestro apreciado diputa-
do mariscal, pasó unos días do la
semana pasada en compañía de sus
hermanos, los señores Eleuterio,
Francisco y Domingo N. Baca.
Vió también 4 sus otros puríeutes,
haciendo una visita especial 4 la
señora E. C. llenriques con moti-
vo de la muerte do su espose.
o ii rn JA.1MO.
Como anunciamos en el último
número de La Voz el señor Jemis
María Gallegos yJMsrtine dejó de
existir en Los Alamos, en este
condado, el dia 23 del mes pasado,
rodeado de su familia y do mucho
de sus numerónos parientes.
La comunidad entera natural
mente se ettrcmeció, si saber
do su muerto pues el fina
do fuó un hombre quo coa ss
obras de bondad y carino supo
siempre atraerse la voluntad y
aprecio do todas las personas con
quien tuvo relaciones.
Nació en el Cuflon de Jémez,
condado do Bernalillo, el día 15 de
0 tik
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EUAROSENTHAL Y
m puBLiee m general!
Ahorrad vuestro dinero,
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Burtldo do
Loza de". Hierro, ; Estufas, Loza do Ojalnta, Vidrios, Tintas par ,
Pintar, Etc.
Be puode comprar a los precios mas bajos n la easa d
Winternitz y Hovman.
Do East Las Vegas. New Méx.
al lado opuesto del Banco de San
Miguel, extiende una invitación
a todos en general, para que
VENGAN A EXAMINAR
SU ELEGANTE SURTIDO
De vestidos hechos de señoras y
ninas. Sohretodos linos de toda
descripción. Los Ultimos estilos
de somhreros compuestos, y nue-
vos electos de In vierno.
Las Vegas, N. M.
Especial e
'
HECHA,
al
de todo.
Este surtido ha sido cscojido con gran cuidado y comprado con'
dinero al contado, y venderemos con un descuento de DIEZ P0B
CIENTO man barato que en cualquier otra casa en Nuevo México.
iiu i mi
se vende todoSE TOMA
Kilfllfltiil Pí 010lo ffl
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t...vv. "t.,1'...v,.; 4 'i V--- ULleguen Hay buen surtido
CHAS. ILFELD,CHAS. ILFELD,
